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Teollisuustyöntekl.jäin palkat toisella nel.jänneksellä 1970
Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa nro 7-8/1953»
Vuoden 1970 toiselta neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin lAO 000 
miespuolisen ja 71 000 naispuolisen teollisuustyöntekijäin palkoista.
Miespuolisten työntekijäin keskituntiansio oli v. 1970 toisella neljännek­
sellä ilman arkipyhäkorvauksia 5,60 mk ja arkipyhäkorvauksineen 5,69 mk. 
Naispuolisten työntekijäin vastaavat ansiot olivat 3,9^ mk ja 3,97 mk. Tun­
tiansiot olivat nousseet edellisestä neljänneksestä miehillä 2.5 % ja nai­
silla 1.0 %, Vastaavat muutokset vuotta aikaisemmalta neljännekseltä olivat 
10.5 % ja 11.5 Muutosluvut on laskettu keskiansioista arkipyhäkorvauk­
sineen. Taulukossa B olevat keskituntiansioluvut eivät sisällä erikseen 
maksettuj a arkipyhäkorvauksia.
Om innehäll och metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare 
har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953»
Under andra kvartalet är 1970 omfattar Statistiken uppgifter om cirka 1A0 000 
manliga och 71 000 kvinnliga industriarbetarnas löner.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under andra kvartalet är 1970 
utan vardagshelgersättningar 5,60 mk och med vardagshelgersättningen 5,69 mk. 
Motsvarande timförtjänster för kvinnliga arbetare var 3,9^ mk och 3,97 mk.
De manliga arbetarnas timförtjänster hade stigit frän föregäende kvartalet med 
2.5 % och kvinnliga arbetarnas med 1.0 %. Motsvarande förändringar frän andra 
kvartalet är 1969 var 10.5 % och 11 .5 De procentuella förändringarna har 
räknats frän medeltimförtjänster med vardagshelgersättningar. Medeltimförti- 
jänstsiffrorna i tabell B innehäller inte skilt betalda vardagsersättningar.
A. Teollisuustyöntekijäin keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljän- 
neksittäin vuosina 1967 - 1970
Vuosi ja 
neljännes
Keskituntiansio Indeksi 1939=100 Indeksi III-IV/lc551=100
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
1967 I 4,10 2,83 5 013 6 139 258 264
II 4, 20 2,90 5 135 6 291 264 271
III 4, 26 2,95 5 209 6 399 268 276
IV 4,26 2,96 5 209 6 421 268 277
1968 I 4,54 3,15 5 551 6 833 286 294
II 4,64 3,20 5 673 6 941 292 299
III *+,77 3,31 5 832 7 180 300 309
IV 4,81 3,32 5 881 7 202 303 310
1969 I 5 ,oo 3,50 6 114 7 592 315 327
II 5 ,o8 3,53 6 211 7 657 320 330
III 5,11 3,57 6 248 7 744 321 334
IV 5,20 3,62 6 358 7 852 327 338
1970 I 5,46 3,90 6 676 8 460 343 364
II 5,60 3,94 6 847 8 547 352 368
Tuntiansiot arkipyhäkörvauksineen
1967 I 4 ,16 2,85 5 086 6 182 262 266 263
II A, 26 2,92 5 209 6 334 268 273 270
III 4,32 2,97 5 282 6 443 272 278 274
IV 4,32 2,98 5 282 6 464 272 279 274
1968 I M O 3,17 5 624 6 876 289 296 291
II M i 3,22 5 759 6 985 296 301 298
III 4,84 3,33 5 918 7 223 305 311 307
IV 4,88 3,34 5 967 7 245 307 312 309
1969 I 5,07 3,53 6 199 7 657 319 330 323
II 5,15 3,56 6 297 7 722 324 333 327
III 5,18 3,60 6 334 7 809 326 336 330
IV 5,27 3,65 6 444 7 918 331 341 . 335
1970 I 5,55 3,93 6 786 8 525 349 367 355
II 5,69 3,97 6 957 8 612 358 371 363
B. Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työnteki­
jäin lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakunta- 
luokittain toisella neljänneksellä 1970
Teollisuusala ja 
paikkakunt aluokka
Tiedustelu-
kuukaudet
Lukumäärä Keskituntiansio,mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Malmikaivokset ja rikastamot V 2 712 5,96
I 1! 232 - 7,08 -
II I l 1 510 - 5,88 -
III f! 970 - 5,80 -
Kalkkikivikouhimot ja
-rouhiraot IV-VI 429 -156 5,49 3,62
II u 287 111 5,71 3,60
III ti 131 44 5,03 « «
Kalkki- ja sementtiteollisuus IV-VI 1 692 207 5,45 3,56
II u 990 151 5,42 3,61
III ff 640 k9 5,45 0 «
Muu rakennusaineteollisuus V k 922 730 5,68 4,01
I 11 1 033 122 6,58 k , k o
II f i 2 231 34o 5,71 4 , 1 6
III 11 1 658 268 3 , ok 3,64
Lasitehtaat IV-VI 2 071 966 5,81 3,81
II 11 1 468 659 5,94 4,12
ITI T! 603 307 5,47 3,20
Posliinitehtaat V 606 94 1 6,10 4,52
I 11 523 838 6,19 4,54
II 11 83 103 3 , k k 4,38
Metalliteollisuus 58 676 11 528 5,72 4,10
I 11 292 3 018 6,26 4,52
II 4o 681 7 *H9 5,61 3,97
III 6 703 1 091 5,51 3,80
Rautaa ja terästä valmis-
tavat tehtaat IV-VI 3 431 386 5,93 3,83
II 11 2 093 220 6,17 3,98
III H 1 338 166 5,59 3,64
Muita metalleja valmistavat
t eht aat V 5 105 k 3 k 5,95 4,11
II 11 2 777 283 5,90 4,26
III I I 2 113 136 6,01 3,84
Teollisuusala ja 
p ai kkakunt aiuc kka
Tiedustelu-
kuukaudet
Lukumäärä Keskituntiansio,mk
Miehet. Naiset Miehet Naiset
Metallituotetahtaat IV-VI 7 725 2 341 5,48 4,20
I H 2 145 814 6,17 4,74
II i t 4 171 1 150 5,30 3,99
III 1! 1 409 377 4,99 3,70
Konepajat, valimot ja
laivaveistämöt IV-VI 33 239 4 397 5,79 3,99
I
I I 5 020 317 6,52 4,18
II I I 26 572 3 689 5,69 3,97
III I I 1 647 391 5,35 3,98
Sähkökö j et eht aat IV-VI 3 961 3 450 5,16 4,19
I
I I 1 64o 1 608 5,55 4,45
II t l 2 274 1 831 4,88 3,97
Autokorjaamot V 5 215 520 5,70 4,17
I t l 2 272 264 6,34 4,71
II t l 2 794 246 5,26 3,62
III I I 149 10 4,49 • «
Nahka-, kenkä-, nahkateos-
ja kumitavarateollisuus V 4 107 6 511 4,91 3,83
I t l 117 240 4,58 3,70
II I I 3 035 4 615 5,o4 3,91
III I I 955 1 656 4,52 3,63
Kemian perusteollisuus V 5 015 1 420 6,21 4,24
I t l 1 020 146 5,94 4,20
II n 2 959 976 6,24 4,37
III I I 1 036 298 6,37 3,83
Tekstiiliteollisuus IV-VI 5 156 14 222 4,99 3,63
I I I 325 1 458 6,05 4,21
II 4 597 11 736 4,94 3,59
III t l 234 1 028 4,56 3,25
Villatehtaat IV-VI 994 2 456 4,76 3,59
I I I 24 76 • • 3,59
II t l 858 2 142 4,76 3,61
III 11 112 238 4,42 3,44
Puuvi 11 at eht aat IV-VI 2 493 4 081 4,80 3,41
II I t 2 493 4 081 4,80 3,41
Pellavatehtaat IV-VI 481 520 5,48 3,36
II I I 48i 520 5 , W 3,36
Teollisuus ja 
paikkakunt aluokka
Tiedustelu-
kuukaudet
Lukumäärä Keskituntiansio , mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Silkkitehtaat IV-VI 211 509 5,71 3,58
I M 1*+7 296 5,80 3,77
Trikoo- ja sukkatehtaat IV-VI 977 6 656 5,33 3 ,8i
I tl 15*+ 1 086 6 , 28 *+,37
II tl 7*+*+ k 908 5,25 3,77
III II 79 662 b , 2 b 3,16
Vaatetusteollisuus IV-VI 811 12 6*+0 b , 8 b 3,66
I 11 69 890 6,58 *<-,37
II II 620 10 363 *+,81 3,66
III n 122 1 387 3,99 3,22
Paperi- ja puumassateollisuus IV 30 136 6 793 5,63 *+,3*+
I II 3 313 650 5,65 *+,05
II 1? 2*+ 067 5 389 5,66 *+,39
III ?t 2 756 75*+ 5,***+ *+,23
Puuhiomot  ̂̂ IV 1 255 98 5,51 *+,00
I II 111 19 5,59 e 0
II 11 986 63 5,55 *+,03
III II 158 16 5,16 0 «
1 )Selluloosatehtaat IV 5 050 9*+1 5,56 *+,22
I 11 99*+ 293 5,58 *+,26
II 11 3 963 613 5,56 *+,23
i)Paperi- ja kartonkitehtaat IV 9 *+*+9 b 57b 5,79 *+,*+5
I II 325 109 5,7^ *+,11
II n 7 7*+*+ 3 817 5,80 *+,*+8
III n 1 380 6b8 5,69 *+,33
Kirjapainot ja kirjansitomot V 5 505 k 125 6,88 *+,73
I 11 2 8*+i 2 031 7,36 5,0*+
II 11 2 539 1 938 6,*+i *+,*+5
III II 125 156 5,66 *+,23
Saha-, vaneri- ja puutalo-
teollisuus IV 1*+ *+25 8 159 *+,99 3,87
I H 1 119 330 5,6*+ *+,01
II 11 10 519 6 bb8 *+,97 3,86
III II 2 787 1 381 *+,80 3,87
1) Ilman erillisiä apuosastoja
Teollisuus ja Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio,mk
paikkakunt aluokka kuukaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Sahat IV 6 499 1 637 5,23 3,83
I f! 885 232 5,71 4,03
II I l 4 297 1 176 5,25 3,86
III H 1 317 229 4,83 3,44
1 )Vaneritehtaat IV 3 513 5 401 4,84 3,95
II H 2 8i4 4 425 4,82 3,92
III 11 699 976 4,92 4,04
1 )Puutalo- ja laatikkotehtaat IV 1 696 876 4,72 3,65
II H 1 313 662 4,67 3,61
III 11 223 130 4,47 3,59
Puulaiva- ja veneveistämöt V 980 6,26
II H 980 - 6,26 -
Puusepänt eht aat V 3 964 2 529 4,96 3,87
I 11 100 13 5,33 0 «
II 11 3 086 2 174 5,04 3,91
III 11 778 342 4,59 3,60
Kauppamyllyt, kovaleipä-,
keksi- ja makaroonitehtaat V 1 122 1 076 5,26 3,91
I n 234 209 5,63 4,58
II u 888 867 5,16 3,74
Sokeri- ja makeistehtaat V 1 085 2 111 5,74 4,42
I 11 283 927 6,27 4,84
II 11 802 1 184 5,55 4 ,11
Panimo- ja virvoitusjuoma-
tehtaat V 2 348 1 506 5,47 3,82
I 11 892 492 5,98 3,87
II 11 1 443 1 008 5, l4 3,79
Tuppakkat eht aat V 366 734 5,39 4,14
I t ! 99 166 5,50 4,74
II 11 267 568 5,35 3,96
Voimalaitokset ja sähkönja-
keluyhtiöt V 4 238 318 5,10 3,80
I 11 637 79 5,86 4,09
II II 1 688 177 5,35 3,74
III 11 1 913 62 4,62 3,6l
1 ) Ilman erillisiä apuosastoja
